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Date de l'opération : 2006 (EX)
1 Dans le cadre de la construction du futur lycée Nord Grande-Terre un diagnostic a été
réalisé au lieu-dit « Beauport », commune de Port-Louis.
2 D’une superficie de 64 175 m2, l’emprise du diagnostic se situe dans une plaine bordée de
petits promontoires dont le substrat est constitué de calcaire.
3 À  proximité  immédiate  de  celle-ci  se  trouvent  les  vestiges  d’une  ancienne  sucrerie
installée dès le XVIIIe s. et transformée en usine centrale au cours du XIXe s. Le diagnostic
n'a livré aucun vestige archéologique.
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